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~ "iU :e1~(";qlffi:q"1 'slllffi4IG' if; o:w:r -U eI2(":q -if TR1T I ~. 
ffittCfi 'iffif l:ffl" ~ ~ -=tdlal'r ·if 31IGfIcf) 'fiT \3ctili$ -=nff qr ~ ~ 1..Cfm ('ffif 
ctiT (Ot;::ffitSj 1:IT l%te~ ~ 1lR f4tSj I G CfiT ~ qr I 
~ if; 3IIGfIG ~ if; ~ llTtfi ufi (IGfrtlffi ~ 3fffJT ~ ~ I m=ffi 
~ W ~ ~ 3R'flT er ~ PI <IlIl ~ ~ I 3io -if ~o utd"1Cft) ~~ ¥ ~ ~ ~ 
""{Tlf ~ ~ Tiitfi ~ ~ ~ +il (if) ( ~ ~ cfi I orq;ft ~ ~ TfR R-.:r 
~ ~~ "' .... 21t), t~¥~ qi'r llltft ~ Cfim qr ~ ~~G1"121tl CfiT ~ fct-:f it<11€t .... dI 
~ ~ I ~ ~ em .... 1"1;::cr ~ ~ \3491Ck'1 m ~ p:r ~ ~1tf\;::Cdl * 
~ ~ ~ W it ~ ., ~ ~ qr ~ .,~eCfiI e'it1(1"1 fcFm ~ I 
31il fPFt ~ ;e'itI(9.... ~ ~ 3fR ~ ~ 1fTr m 11m" I c:fW1 ~ c:fW1 
~mlfifr~~, ~~m1:fT ...... m It 
~ (OtA:fI~Cfi-~, OR-=('t'<1Cfi, ~. ~o~ 
~ ~ ctiT cqmr, ~ 41'4<kd, ~.~ 
• 
itR if ~I«fIli !f.6:~~~ ~ .qr SU?~~ fclilrr ~ {;if ~(1-'l c:mwfi 3t1\il1~ 
~ t ~ 3{JUf (fq\ "4,«f\t4 9i",f«i 31~ ~61..qy ~ (,,,,..,")1<14 \lCSC::I'iC,(f 
-«~~'I 
\34~Cfd 4R~R\m cfi Cfi,{O, ~ elfSc-lI ~ ~~~~ it ~~~o (fCf) ~ 
CflIOCfUI(I(t f4ifiR1d ~ fUl9iif ~iiIRfCfi CfilclqiJOj cF ~"it ~tll4dCfl 4ftklUI(1 
3TR 1~',Rl(Uc;' {§llIlGtlc; ~ g(9'{1 eJiI-=tIrt1( 14Cfifed t?lPlGtI~ qiTCi1:f S4~fR:ttf'j ~ I 
(3n) ~1l41C11~'d( CfiIOQSI<lg : 
"3'ffi't 0141Gtlcf\ 'CfiTO[f '* ~4f.ffiCfi .flRlCfiIC4 'CfiT ~ 61~:q-=t ctT 
'li~IIHI' it imT t , ~ ~ if 61~=q-=t ~ li~IR11 (~~ ~~) alh:: li!!CfiHitl 
(~Q.. ~\9) ~ OCfRcllj'~d ~ ~, , ~ tRlii1 cf; ~ ~ e,~~ ~ 
'6IHIGtlc;' VTiG cpr ~ san ~ 'lffl" S1I~fct:t 31lm:qqif m-u Ji'4fdl 'Sflt(f ~ 
CR ~ I 'tfffif: W SII'2:fffi f4!1liSf qlf 14~tt-=t ~lIf<ktCfi IfIRlul (I if ~ it TfliT 1 
~ mu cf; 3FlI" ~ CllFt t : ~ vn:rf, "'I"Gtdt ~ cn:rr, ii'N,~ WtuT 
f$-, 61IHtlSOl Wlif I~' (lilqGt{ ~ I~' 311fit I ~ CfitOlf GllIlGtlcfl 
"'I1~q:i(1I, ~, PI {Ilitli 3l1fct lR 3nUI~d t 3l\"{ ~ ~ '31t1IGlIct1 ~ CflT 
~ CfilOlr i I Cflf4m <fiT ~ em ~-~H~f ~ 4~~Rlm ~ 31lc-SHilt\ 
Cfi'U1T ~ \3-"ft:fi1 ~t:fi,e Gt' eft ~ ~ 4th1l'1 ~ I lfi("RT:"Gt'tr mtT e lli IfGi Cfi 
3ltt <I\iI;:f){flCfi 4f{~Rtii'f it q<1llf-=t cf; ~ if Pidl.-a ~lff<M4 f4iSfiff 'R 
"'I1!!Cfidl'J\uf Cfif4d'it ffttC4'i ~ 1 'lffl" CfiTOlf 4H14-=t "CfiT ~CfiiHI ~ ~ CfROT 
t fct; 31tt1GtI«f1 q;rolT it '"SITG:f ~~Cfi 'lOlKIT afr< <il~ t:fi fi:t9"d <=f cf; ~ if 
~ cF ~ ~~<If1 ~ ~ Pldl9"d ~ t I~: ~ ~ Qd<=fsRI(1 CfiTOlf 
i 1Rlftt ~6"'dl, ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~aflzt m=cr ~ qijClf if 
3l1dlql~ 5IIlll~d t I ~ mu ~ ~ {:q~lit t-' f.!mr Pl4~ol, ~ ztl1lr;ft 
O>ifll""t1 ~ 3IqHifi,~, "I~CfiOI, qHIQI4~ I 'HtCf;:dJ, "IH cfl, "I!l'ACfiI, CfiHlfCI, 
~, 31q('~d', ~ ~ , 2&1fcli{)Q4'I, ~'il, ~ ~ ~ ~, 
ztltil4ft om m-. ~ ~ I ~ otT' I ~ 3Ifdfl:Cffi ~ ttc!~ {:q .... I.:?: 
3Flr 'CfiTOl:I" ~ if ~\.q {l ~ i I ~tif.ktCfi .ftRltH (I cfi 31rtt,fd gt ~ 
~&I_It) =cftt?I .... , 'i1(q~(1I(1 :qg~ a1h: (I&lalt) ~ 'R .... Cfi(' cGr {ltSifltI IfIRlal{1 
~ 31'Rft t f\;)9ii{ "'ili!<M1 ~ ~, aTIur ~ ~ (Ics{l~ "i14 .... '3i'i q;) 1fiffi- if 
~ ~ 1TlIT t I _~ ~III {q {ifi ifi~d I it 61 "Cri:I9i 31'Tfct ~ Cfi~dlail cfi mt:f 
gt ~ "'I~,fl I 
~ Cfifcldl if SI'Ik\G1IG CfiT 311{Pq ~ {§1t4ICf'rc=~ ~ ~ I ~ ~ CfiT 
SI'lffi4lcfl ~ , 9)'"0::0 I I '$'IGtlufl,' aIR 'JllJO:qI' if ~ ~ ~! I ~ if 
31{f4~ ~ ~ 3Tr<" ~ ~ I PI {IHI ufi ~ I Cfl? ffi$d'I ~', '31fO'¥iI,' 
'~ "tfffl-,' ~ '«t~{!!ctl' 3TTfct SI',kl41<ft ('iI .... ,it ~ I ~ 31klftCffi 
(1",f4(1I~ m ~ '31f1'ttrr ~, ~ ~ ''11'191 ~ '~'tl,ft" ifiGI{ .... ,"I 3Hl41(1 
~ ~ ~ l'flrr' aIR ~ 3fIMlCfi, I f31ffi:q9i qll~ ~ I~' ~144'1(1 1W 
~' ~ ~ffilifi', I ~ * 1fT"1',' qj:qIcl'J,' fSlf{\3fI~¥iJ{ ~ ~ , ~ 
~ p\",fUIl',/~ cfi apr', I ~ "IJII{UI;, '31fJT ~ ~/ wur"CfiT ~,' 
'~14CfiIH,' ~~Cfi( ~ ~', a1h: 'ReHl', "PIll(\) ~ cp:rf cGr 1~~,,"4),' om 
{1~q4{ ~ .~, ~ am- QI¥i~( itiUG( cA 31~Cfi CfifcldlC( ~ am it 3lRiT 
~I 
341"~"'f\"11 ~ OQI4CktI 'tR ~ ~ ~ ~ 3TNlT ~ ~ , ~ w:f\R 
~ f4qq9)& ~ ~~Cf)I:3Tf -« 61T4Cfi{ ~ 61~T4'" ~ QJOT ~ Cfif4dl(( ~ 
~ it ~ 5Jf Ilklcucfl ~ ~ ;e~ I \i'lfGlI eft ftlf.1ht4f * >ffil" -pm 3tR: 5JfklCfiI { cA 
3fR ~ ';eCO(1Cf)' cN4dl mrn- (~~lc.o) ~ \3:eclil ~ gt I ~ JOfdctiC ~ 
o:nff ~ ~ ~ if ~d·.f'1 Cfif4dll( ~ ~ StmtlC4l<f1 t I Cfi{4dll( ffl ~, 
~I 
CfiTOlJUm f4CflRlo ~', ~ ~ CJ\~GtfC= * ~ lfi fOfbtfGi,f *r ~ 
31ftCfilftCfi d"'1l~quf ~ ~ 3TR 1U qlif if; ~ 3'J"tR CfiT 31~(fifld Jlii~ft 
% I ~ ~~ .... o cf; ~ -.:f4 'Jilqcsn~ ~ un- Cfi~dl(£ ~ ~ ~ o::ri Cfif4dllt ~ 
3fR !Jf4'l'lqIRm cA ,fr ~ ~~4.0 cf; ~ ~ Cfifcldl(£ ~ Cfifcldl if ~ 311<ft ~ I 
~ ~~ .... o ~ ~ Wr 11FIT ~ ffi 'dl;a(1 ~,' 'iw:Rr ~,' ~""Sia:!l -tnt 
~ , tartr 3Tt ~ ~, (31in:r) t~ cf; OFf, ~R1Iq(CI 'i4J:fcGl<Wl, t 
31!Jf~d 1Fr,' ('Ji'ffiT ~ 31U4Icl) '4 .... qr@) wfr', ~ ~ ~ "(TO,' (~ 
~) I JOf~Rl ~,' ~Uf44q "11 (llOIUI mift), I ifijO ~ tiR:lIl,' I 6ffi:r ~ ~,' 
~ WiT -.:rrq,' 1?1~4'l" 'tR qtr if,' ~ ~ if;~, «!!cfl ( ~) I ~ 
fil~(1 aNt,' ~ ~ ~) ;:rf Cfif4dl ~ ~ (iFIIC! ~ I 
~o 
~ ~tlQ~ II ~ ~~~o (fql ~ (1\if;ftIdCfi ~ -e-~ ~ ocr; 
~ ~~ltSCO 4\~.II~ ~ ~ ~ 31~4fd 0I'l1I("~ if; 31q~iSj ~ 
311<,,140 WiG, 'qIq, 'lIl'iJT ~ fllQ~ II ~ ";f ~ ~ ClJC!ffi" IDa ~ ~ 
~.cf;i;1;P11t4 fm- ~ ~ ~~~o ~ 6fT"G eta ~ ~ Cfifildl llflcsfCfi Plitr-u if ~ 
i - ~: rtGtcl@~ cf; ~ 111W" ~r-~4ql~ ~ ~ fct;:il oq; .~ ~ 
~- ~ 31Cfif+ild ~ ~~~~ ~ (It<{ltl ~ oi flIQ("t1 um (1G1;:ftfd if ~ 
tl ~ ~ -e-~ 311 Gsiif 3jt-{ @H.4cl CfilclOll(""fCfi ~ ~ ~ ~ 1Ff if 
v,cfi" fcroc: ~ ";f ~ cfi WRft I qf{ollJOf ~ ~ fcl; ~ ~ fil'Cfl(cN afR 
~ ~ ~ ~ ~ cf; ('i4~ICfiI(f * ~ ~qi"h.q~ * ~ 4\ ... ~4c:tlcfl ~ 
* ~ ~ ~ !iflfdUlltll gt I fI,*~It";:ICfi ~ * ~ 0fCf uIT ril:r ~ ~ 
~ ~ lTflr6f jt ~ ~, Vi" (T.I~ICfiI(f -.:tr tkl4'f if \3't1( ~ 3IR -fffr I W 
3Rf( if; mtl ~ ~ ~ cF ~ "CfiTl1 Cfi(~ ql(11 JOfI...,RlCfi ~ (flIQ~Cfi' 
q;ll ~ afrt ~gdfICfi'~ ~ I 
\3q1<td f(lQ@liSluTI ~ UWf ~ ~ ~ ~ ~ Cfif4dl if; 31r(14fa 
~~~o-~~ Wfl ctT tt (i:f...,I3IT eN -ffif I ~ ~ at 31Cfifildl, ~ Cfifildl 3lTfct 
~ ~ Cfil"&f 311"'~C1"" ~ ~ ~,fGlrtCfiI 316T lfr;f 't!.Rti?IRlCfi lff?fCf U? 1l'lJT 
~ I 3TT\if' q;(i 'tt3r-qf3!CfilaIT ~ @qq <;flRl ~ Cfif<ldlaTI qi'r '\lI4141<f1 Cfif<ld I' . '* 
~ -« !ifI~lfqd ~ 'iIT ~ t I ii Cfif4dll{ 01'l1141cf1 (i~I(f -e-~ ~ ~ I 
01~IGllcnct1 ( Cfi,otI ~ SlCIfffi!f1 : 
~ {9(l(141~ Cfif4dl ~ S(~i(f CfiT ~t'iCfi(ot ~ ~~q{ -e-~ 
1T'lIT i" I -m. ~ oi ~ B1¥q ~ ~ ~ ~ ~ ~ f4f':1-1 UI(I3Tf 
'if ~ fcl;trr t- \(f) (l~tI ~it<tk\Cfi ifi~dl, (~) 1TAft ~ ~ Sflfl~d 
q:;~dl,(7r) ~lffcktqi Cflf<ldl, (~) !JII1f?tcn~ qi~dI, ~.) Sfifr'141~ ~ I '!ft 
fch,Gt,"\f{ '",1'1 Gt' ~ 3m ( 01t1IGtIC:: Cfi'R"T if rtir 1f\R\CflIOLt, QJI{tlCfij6ll ~ 
S/41"GlI~ ~ CflT ~ ~ f4Cfilfi ~ ~Cfil(l t I \3ct1 ( OltllGlIG Cfij ~ 
~ 'tR ~ ull4(4(C:;; * '3~'(lJ: 'WT ~ ~ , ~"1Cfi<' ~ ~ qm;{ ~ ~ 
CfiT ~ IJlCfi(UI Ultllqlcit't1 ( Cfi'R'i ~:ftllli ~ I ~ ~ fllQflI ~ S/(OLJld SJllkl21lctl 
3t1C:fl'l:fCfi st. ~ 1"121 ( ~ q;r ~ ~ ~, " PI~'l:fd ~ ~ W "Cfi1C1 ~ Cf)f 
~, 0ltJlql~ ifi~~ ~ 3lR1T t 3fR mG if 311~qIH !lOI'If(lqlC:: -« '4t ~ 
~ ~ i"4(ClHI{ ~ ~ I ~ 14"14421 ~l(llIUI ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ '''1G1I;:f) q;r ~7 -.:rJ11 ~S1ltJl ~ om ~ ~ ~ \3ct1( 01111c:1Iif) ~ 
~ 01tJIGlIGi CfiT q~~JlS(! '4T ~ ~, ~ ~ ~ !lOI<ifRi ct:r 3JtFfi 
14fq I tSC::d I CfiT ~ W -.:rtf mm I ~ ~ CfiR'1 ~ Cfit"4dl3lT CfiT ... IJlCfi(UI 
'~1J.1flq(Cfi' ~ ~ ~ ~ t cNft4i ~ "if)fJf * Cfif4a! ~ 3fCFft 
3FJ,~ *t ~ ~OQfck1 if ~ fck41t11 t" I ~ ~ *" ~ CfiT 3M'{q 
en 01111cucf) ifif4dl3lT if I ~: 1'01tJ1GtIGi cfiT ~ afR 31""'EiH ~~ cfiT 
~ om +rfm;r ~ ~ ~, W Cfi1'4dl ~ SPlk\4IGi ~ ~ Ji14ldl3TI ~ ~ 
~ "if. ~ : 3TT!W'tCfi ~ Cflf4dl ~ ~ S/'!Rt4l, @.-«.), ~. ~~-~~\9 
~ (~"'ifi{,' ~ ~ "J.f"JIifil, ~. ¥\, ¥\9 
~ "if. ~1"'4< ~ : 3f19)f.lifi ~lffi('tJ ~ !If<iR1l1l, ~. ~-\9 
~ I "W CfiIC5l4fll(1 i:f 311Qqlt'fl tRl~ cA- g~ilf ~ ~tkJtblol ~ at it ~ 
SII~lfi -a1i«fl t : ~. dlf.ktql~, ~. Vq, ~.Pt<'QII,¥. ~, 'c..tI&\ilI:t~, 
3I,RttCfi ~ ~ t, urr dlPffi4'G ~ 3Iq~l3Tf * 'SIIftt ~ afT"{ ~ ~ 
~ "'iffiT t I ~ ~ 3flbCf,ffJfi:fi 3I1~1 * ma w ~ ~ 3fR 
t sT ..... 1l~ : 311~~ifi ~ ifif4dl ~ ~ SI<i1'?d;qr, '2". n 
~ sl. 3'{\i'fCIf ftttr : 311~ifi qifOlf ~ {'4~4itllcllcf\ SII<ifffi4i, "2". t'c. ~ 
~fCl;Cfi t 3fR H\~q; ~ if iJt ~OQf.ffi pI" t I ~ * ~ Fc\~'I"'~ ~, 
~" \3GI~, ~, ::stedltst anfct CfiT ~ ~ ~ q;~(1laTt il ~ I3TT t I 
~ el~IRCfI t, ~ t, ~~~Q; '3~CfII ~ ~~H ~ t I ~ tff ~ 
"SICfiR 1fiT 3114(01 rrtl ~ I 'i1~:q ... ' *'Pl'm~"I ... "ol' 3lk '~Cfil"'d ~, ~ 
WI" ~ 31Gt(lIG ~ ~ cti't ~ ~ ~ tit ~ 1I1~;:f) ~ ~ Ii I GCfit'l I 
3ltt "\31Pr ~ I ~ ~ cf; 'SlGtI«t if; lfm' if ~ ~ftl;Cfi fctur ~ ::stRlCk1l 
t m ~ (i:4 ... laU if ~ ~ «I~4 , ..wr 3lR ~ cfi ~ -« <4T ~ 
~ t I ~ am:r '3fq(;r', ' ~,' 'fa"iCfi{,' 'W'l41cl)' 3l1fct ~ ~ CflIOQlIl{f 
if 311W'lGtIcl) tfd41 '* -qftg-~ if ~ ~ "IT ~ t 1 GtI«lGt if ~ CflI&4l1l{1 
cA Cf)~t'l131l ~ '!ct«.1¥Q Yli t I ~ 
~ ('$fll : 
~ CfiTR cA ('iFII3Tf CfiT ~ ~ ~(Iqll ~ ~ ~ t I ~ Q(ftfl"1t'1l 
c$T ;q~41 if ~ ~ err I ~ t)(II'iI~Cfi ~ ~ ~ Fc\1Sf'it'll if; 
FclCfi {I(Ot -qm if ~ san- m I 3tcfi~lI ~:fC\ G'" qftH CfictlCfiI ( ~ cti't ~c:or ~ 
-qr ~ err I ~(I~Q) ~ Cfil44r q;r ~'i«l qfi4ql -acmft 3ltt Pt (ISlII ~ ~ J;Q) 
~ err , ~ fCt"€0r i.;t'lIGtlcfl ~ I am: ~ ~ ~ ;:r m (I1'iI~Cfi ~ -« ~ 
~ ..... 31191IR'iCfi 3lTiNif -« I ~ ~ if; 3('JJI"q if ~ SflIPdCfiI t) ~, 
~(fSlIl, ~, ~ ctt ~, ~4RlaflU ~ RiqC:I ~ qr , qifct arq;fi ~, 
lfiCT-lfiCT m ~ (1lT «IT ~ f.1ur 31Rti("q ~. 
~ ~ ~ '¥ 3fl{ t 3H .. tR'1dl~ 3(T\;f I 
~ lTlIT ~ ~--qft~ 7 CNf ~ PI ",ful 7,·t 
II ~ Cfif4d I oqfcffi cf; ~-~:~ t?lSf-~ ~ Cfif4dl 1-, aftt ~ CfiT 
~ ~ qlIT t ? "Jf"f ~ ~ ~ q(I\i1~ ! 31R:"1dl ~ CfiT 4flffllSl ~ t 
~: 
w urn ~ ~ ctftl4l· if ~ CfiT ~ ~ i I ~1"'I~Cfi <;lfiI("G1 
3fR OQfiffi("q ~1(F1,arr * ~ £Rr qiT ~ '4T g3lT t I ~ it ~ 
,mm, Pit/Rt, ~ 31<"f1Ft;Cfidl * ma-~ q;r ~ !!@f\d ~ I ~ cGr 
~ ~ 311"<1f4d ~ 3ff4)tftl if Ulf ~ ~ qiT ('i(WtCfiI(1 lJtIT-
~ GtIWt&J1 W"If ' .... <fH' ~ ~ ~ "*, ~. ~\o 
~ sl ~ : 31lfqJ cf; ~, ~. ~~o 
~ 3IKfi~, mer 0tlT ~ {UII~"tCfi our ~ ~ ~ , 11f"lTT ~ '*14r:ud I -if 
~ ~ ~ihifdl ~ ~ t -
'~ 1:flG ~ (flIT ~ fcR ~, 
~~~~~if 
~ al'&!:H : Q)Cfi'~ ~, ~. ~l: 
~ ~ ~ : 311~PtCfi ~, ~. ¥\9 
01~lqlc?lct1( Cfifanl if 01~lqlct) Cfif4nl ~ 34Qlfi( 61"-G4 3ltt ~ 
W:r "'IGl"'11 qif ~ smfiftct; «I~4, ~, ~ 'lTGFfT 3fR ..:mr ~ ~ ~ 
~ I el18fl1 ~ Cfi~t) ~ ~P1CfiI ~ m ~ jr tR "'1C1~C1Cfi Ql6ctiY ~ ~ 
'1fuif ~ uft @(1Cfi( 3N .... ILlI I ~ ~ ~ CfiI4~ ctit ~ 'lJ1SIT 3lR ~ 
~OQFckt cf; Cf;f(UT H'1'fi~:qdl ~ ~ ~ 3TR ~ l{CfiJidl ~ Cfi,{O, ~ 
Cfi~l1f eN ~ ~ '1ftSIT-M- 314.., ,q cA ~ ~ I 
~ ~ ~ fcf:; fG1d"dl ~ ~ -R1c!: -irn if m 311"-~(1"" T.fC1 -m- qr 
'3e~ ~ fct;ff ~ ~ ~ urr -uft ~ 3'it< ~ ~ '4t aufi ~ ~ 
urr ~ qr I ~ W if '" I 'I (01 3TTlIT ~ 'SICfim if ffiiif ~ 3'ftPft tFr cmr 
"CfiT CfiS, ar:I,~ ~t '3eCfiI Cfil (01 ~ f4~qft ~ em tT ~, el'iI~Cfi 
fq3~q .... 3ft< aclf\!fCfl ~ ~ '4t "JWiT TflIT I ~ -afru ~ Cfif4dl ~ ~ ~ 
~ ~ I ~ lHft 6lRf \5fif ~ <a'If6d 311~(1"1 ~ mr (Sf'lraGlI~) ~ 
Tf1fi m ~ tcflt4dl .... afR Cfi"Q'T-11-Cfi"Q'T ~ sf I ~ tcflt4dH ~ c:r;f ~ 
it-mat Cf'"'11ll lff'iffi, 3Rfur ar-=fllf 4@:tl"'1 (ftlT 3T!:Il'R"P ilrfTlf ,f)faCfidI I ~ 
Cfim-ll-Cfim e'"ilt{1 if-T ~ ~ fcl..,"lf&"1 3fR '3 un '( ~ OQ IqCfl M- urr ~ 
~ ,~ 
'tlfISIT aft<: ,:nq qi'r ~ 61P1lrt CflT (ftlT Cfi~d' eN uftcr;:r "* PlCfie ~ q:;r 
~ ~ q;pf ~"1Cfl,«( ~ 'il'O"Cl"" (ft:IT ~ "'q{UT Cfllf, ~, 3fq(;r, 
rtql~, ~, ~ ~~, 311(~ 1mlG ~ ~ 3'Rf et?CfifSWl ~ ~ 
• 
q;ra:r ~ ctiT ~d~ ~ifile ~ ~ if ~, ~ ifii§11 ifif61 ~ <t4ffct; ~ 
~ cf; 31I(Pii ~ ., ~ ~ ~ it SlJIk\Gllft 311~t1'" W pT un- ~I~("l/ 
"30 ~ ~ ,:nq. ;(fll;:f) ! ~ if; ~ ~ ~"1 'II t) I 
~-~ ~ ctt ~ ! \ifIlT-UITlT, -tt Sf;IPtt «t'i'{) I 
~ m-~ ~ ~ , \ifIlT 31'1fct ~ ctt ~~Iuf\ I 
W-W ~ Gfifct-~ ~ 6FT ~lqCfi ~ ~ ~ <:fI1Ifi I 
(~~: f4"1~() ~ 
~ ~elSlcH ~ : U'lIICfI~ffl( CfiTElr, '2"- ¥~ 
~~, ~_ ~o 
01111ctiG q:;r ~-WT ~ el~ft4 ~ ~fdi?le 'if 3Ifaifii\lld: ~~ ~'-\ -~~ oql 
~ ~ i t ~ q~'i:llt( ifif'4dl 'if 'tifq -~:' Cfl'f ('fCfl 014141'= ~ 1ft 
"Ufi efi I ~ 01'Q14'~ct1{ ~ em qrofi GfllJfi cfi- ' il-e'i:l'1, , (~,' ~ 
~,' 'R'1Cfi<', ~ ~, ~ ~ ~, mqR9 ~ '~ql~,' ~ 
"'q'{Uf ~,' ~ m<i 'q§;4¢), t~', ~ ffi'R ~, ~ 'tJiI () ~, 
~ ~ ~ ~ ifil(UI ~ ~ ~ 'if ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ -ff ~ ~ '5Rfu:r ~ W, ~ lFf ~ ~ if;;:sfl4 tll(OIl qi)- 3f4"f "'I11SJ1~f.ld 
~ ~ iicCfi( aFfq;- ~ -mm 'if ~ m ~ SIIfdJOflgfl *" ~ 'if ~ m 
~ I ~ >nfIa qi"(C3l[ ctT ~ ~ 1tW ~ 311a "'lkq~af t I 0141ql~ ~ 
w ~ ~'"14i1 afJd&f4'l ft&fBtsot ~ ~ 'CfiTClf CfiT "SJiTror mit ~ mtft TFf1 ~ 
~ "3OT I fCI~ m- «,,"~iN if lfuft CfiT ~ ~ if ~ ~ 1Iq; \ifA 
Cf\T ~ ~ t It wfro 'C.flTOlf *'" ~ ~ w ¥ q;r 3lttl<Q=1 (fi;::r tJt<Iai'f jf 
~\ifT~t-
~. 0141414\ ~ ~ ~ 'i14~ Ian ~ ;a<~(f' ~tI~Cfi Cfirc.dl , 
~. iji''fIIld (1~4 Cf'il OQlll (I I 
~. 0141ctlifl Cfi1'Ol.T 4(AI(1 ~ ~ "'tC4d( SII,f)dtfil( I 
~. ~lIfcktifi ~dl : 
01111ctli1 "9!T * '3't1 (I <tif if a:Aq; )fCfiR ~ ~fJ;:q:i oqr ~ ~ ~ 
~ ~ areA ma 3Tfitcf; "'141~ ~ ~ - ~ 3JT('J1-~ aft< 
311('JOtf4litql~ cf;r +rrTm ~ M1ft 3Trr ~ i1llitiPtCfi (\'qT. SlI¥t'lCfi S181ctif * 
3114(01 ~ ~1~~cfCfi 3ftR ~-~ ~ ~ ~ if ~OlIfcffi ~ 'fflTT I 
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5441"" .... t - 3f1<:+lPt4i:i"i a1tt +I;:fl <"".... I II t +1'91 <GI .... WiG 31flllllCfi c:qrqCfl t , 
~ 3t;;a,fd, , ~lfldl<:JfCfi(fI' ~ ~"'I~d t I 
,fltaCfiIOll * flktrtl Tf 31if (1Cf) ~ f4tiOHl ~ ~ ~ f4:q1{ 
~ mrr, ~ ~ W ~ t I Cfitl-Cfi'tl ~ ~ "(Rq ~ .tt ~~ ....... ~ 
if <Nfl 1Pn ~ , ("fl+il~ ~ ~ f4'i1t{pt "tR IftklCfilOQ ct?r ~ "ff 0 .... Cfi{ 
~+=41fcl~d auf~: ~ ma- w-
~. ~ ~ "S1l1Ff IDol t I wit ~ttf.ffiCfi "fICl'1131l ~ 54fO:1l'1dl ~ 
t I 3I1t+iPt4G"i ~ ~ jmr ~ I 
~. 'E1,fldl<:¥iCfi(fi 31PtGfI4 ~ I ~ ~, aref ~ ~ ~ ~ m ~ 
~ I. 
~. ~ ~ {furor 3fR Q)Cf'ilUdl 3flq~Cfi ~ I 
¥. ~ <f;t ~ al'R <J.;q;IUdl cf; ~ 3TfCt)'R <f;t ~fil:Il{1dr ~IGf\fCICfi ~ I 
~. ~ ttl ~ .. sfltt mer eN ~ ~ ~ ~ f$l;rr "\5fRfT ~ I 
~. c:fH .... -4 .... 1 aTR tara ... 'CfiT \34ihJ, iif;:n ~ ~ * ~ ~ ~ fct;ln 
~ ~ I ~ ~ ~ t- T.f#{ CfiICCfi{;;it I 
\9. {1'1I<:+iCfi ~ ~ 3tpq~ l:ffifi ~ I 
<-_ m<f-~ ~ OlOfFcttllld ~ ~"* \3«(tHe:~ 'CfiT ~ ~ 
~(1dl t-I 
~. ~ ~ ~ ~ ~=;;tUI ~ ~ ~ 3h \if1R( * 41~4 3ltt ~ 
~&lf<k1 *" ~ ~ j'Rt t I 
~o. ~ 11Rf Pn:qtR ~ I ~ ~qfq{ ~;:;q"'"f1 1iff ~ I 
~t ~~Ic:"'t.fi Vf; ~ ~ ... sf1~ "4IQ"11 * 'At:>CtCf)(O, * ~ 3f14~~Cfi Wttft 
t. 
\3q~Cffi (fUf ~ !U4Ftu: Iftfdq;tcq ~ Pi ",fat if ~f.SIt4q; m' I ~, 
~ Q;CfiCfi( ~ ~ ~ ctt ~dJ l;ft f.:l'ill ( ~ 311(W~Cfi t I 
I\)R\CflIOQ if; ~ if 'q1(dlJ:t 31<UU(01t : 
~I{dh~ s'ilklCfif&f ifiT ~ lfio ~ ~ fq{f1f.Sf{~ if ~ ~ ~ ~ 
~ • 3flfctU~ ::v:i4il ~ tfJf}dqq) 3Il'cu3Tf if 3flfclql'1 q CfiT ~ -~ ~ 
~ '*1141 '1,,16 til m ~Rf+tl~ ~ tT, ~ tT ~ ~:qI3(j Cf)f :a'-1*' 
Cf)('"4'1If4dH ~ ~ ;Q'\Gt'1 I, ~ mc.r <:4il1'11 ~ ~ftlCfd fi?'q~al'1 ~: 
311~"CIq"CIfcRt ~ ~""l qlt11 ~ I CfiTOtf ~ lilflcr ell "ffUICfli"CI'1 ~ ~ CfiT{tJf tT 
el"f4G ~ lJPf ifij?f lp:IT ~ I ~ elf6c-~ if 1Wt cf; 3Ttf if-m, 1lTg:, ~:, 
1\)0, 1f\al:r, If\klCfi"f\~, IfIfd"'1, >nfRrr: 3l1'fG ~ q;r CifR-GfR d<?d@ ~(i1d' 
~ ~ !II1~"1 e'Etd 'i1f\'iIT lIT ~lfSt=tt if ,ftklCfiiCllt ~ m ~ f4ilfiH ~ 
~ I ~ ~ m 1\mt ~ ~ i:fi~'11 ift ~ tft Cf4Tfcli CfiTar ~·lfiRt -« 
~ ~-ifr'=r:rt It ~ e:rr I ~ ~ ~ cl; 'CfiTCli if ~ acqf(Sl4 (f('q e:rr • 
JiHCfi( \3'84;1 '8JiI~d ~<ftICfi cf; ~ ~ cf; ~ if It I q:ilOlT 1ffiBSf cf; 3l1fct 
~ ~ ~ if 'i(d~~ ~ SlltifilCfi ~ ~ \3f1cf)) ~ "cf))- ~ , t ""tIG~~Qllf'I 
~ ~ ~ ~ afR 1lfflT ~ tn t 'E{,ftd'<:AICfi{ if lfuf ~ ~ ~ "SFfiR 
~ cA Tt1fi t- ~ CflT Cf5 lTOrf \iIT "fY11 (~Cfi tit, -,fur t 1'It lfto tfi ~ 
3fR ~~ ~ itG ~ ~ t I ~ lfRTf $ 3trtf.fd fllfi.'ild arm ~ ~ 
ffifcf;<t; lfiffi cl; at""dlfd 1Wf lfia ~ ~ 1f\a t 1lf1f 1ftffl if ~ "UIT-(IIIf4iff 
(fqf ~ lfml·~ ~ c;rc;-u, c;urr, ~, wrtt ~ rit ~ ,"lJSf ~ ("¥"t(ufllf 
~ ~ lfu:r cGr \34SCfd ~ om ~ mful c#r ~ It t, CfiTOlf ct:r ~ 
~  ~ : ~((1mftn9lJlf, ~. ){~ 
~ 31fi (qiJtsI, t~.~, 
~ ~ lTFt Ttltq<;'{ ~ ~ d~d , fll~flf G4ur, ~-~~~ 
'It CfiIR::i""tIt!.f (~) ~ (MICfi(, ~ ~, ~. ~ 
~ m. lfOtw m : ~"SPfu:r CfiTOlf, ~. ~~-~o 
~ ~ ~ if; ul~tqlifl 1fit1f mu ~ ~ trr , 1fl~q:;loq ~I~ ~ 
~ CJiT ('Fog}1.., ft Ii 14 \#1 cp (;?f 41H c.rtr 3f I~ Cfi ~ cf; Cfifct ~ It 
'i.e1~~ ~ ~ ~ * ~ 3~cIi) 1fieF; ~t41fu em \ill"i"il 1ft Pidlrtt 
3I14qtl<fi t I ~ ,f\Ft\Cf)I-at ~ CfiT ~ ~ ~R:tfi' (lyric ) t I ~ftCfi 
~ cfit ~tQfctt ~' ( lyre ) "1IIi'fl 4til);Q~ -{f st ~ ~ 4IOQl/AJI c$ ~ 
utR ~ lfffiT *t mrr ~ ~ il ~ , ~ql)e' (Lurikos) ~ il ~ 
'f{:tRct; 7 if l1l:fT I 
~ qif ~ lficti Ji;ft~qy ~ err w ~ ~ ~ I (~) (cNRqi( 
(Choric) ~ eJi4<:1 #Ia ~"14i1 1fA ~ ID<J "iRrr e:tT; 3TR (~) ~R't<:fi 
( Mefic) ~ 1fRr ~ "ffilr{ ~ cU'l1t{" lR ~ TtW ~ ~ ~ ~ ~ I 
(~fflCfI' ~ ~' * ;:nll tft 'twJ:flctile' em 11l:IT ~ • t ~ReICf1 lfuff II ffi~t4.., 
1fu:r t I uIT 41<J~~ * ~ ~,fI~q; ~ if ~ lIT Cfifclr "G:RT ~ ~ it , 
~ ~ 3fPi'416d, ~ I~: ~ ~ -;;n:r 1R f<::tftqi qif ~~, 
~ ~ ~ ~ftct; ~ 3ll1t ~ \;ffiff ~ ~ 3Tif \3~CflI ffilf{ -« m ("tk1-a 
Qql -.,tl t ~"1ifil -.:wT ~ Cfi\" \dffi~d ~ cfi ~ imT 'qT , 
~ cf; ~ T.ftUT if ~ ~ l~ ~ ~~ .:r ~ ~ ~-'qf{ 
~1<11~4f ('fif) w ~ ~ "tR ~ U1'JOi ;:ffif ~ I f4k)lIJi ~ it ~ ~~ ~~ 
if 'tRI em 3fUffrf@d ;;rrt ~ if ~ ~ ~ f<:tftCfl ,fi ~ m; 
~. g){t~ (Heroic ) 
~. QOl"ftf\}fCfl (Begc )' 
)(. ~f{CfI (lyric) I 
t Encyclq)aeda Britannica. VOL XVII. P. 177-80 
't Encyclopaeda BritannIca. Vol. XVII, P. 177-80 
\{i Sainsbury, A Rrst Book of English Urterature, P. 7 
~ Rl~ltsa "WT ~ t ~ .. c:iQII8it ( Aesthetics) ~ (~f1ld' (~) ~ utl*,l~ ~ 
~ ttI{OIil ~ 3fR ,fr ~ ~ St:?; Jit-=t4 I,Jif . ~ it ~fdat;loq iflf nun ir'f 
~ t ~ 31"j)('fI{- ~ ~ f41S1t4Pit}6 jR:rr t (fGf ~ fiiil<fiIOQIt+f(fi afR \if\\l. 
f4iSj4\P11S6 "lIT 311,¥1If'!t&jGj<fi m t- oar SOIlV\dl,*,l €Rrr t , oqf.m~bMl,~ 
q;yoq ~ tt~SiI'3t ~~ ~ (flHI,Si#l <tlT irrU 311~f{q; ~ ell ~ , 
3lMT3Tt, 3I1C<'1liff, 4~-=t13if, ~ m \3 ... +t1~ CfiT \3<;:EtI(!~ ~ mar t- It 
f4'iS0"'Gdlqt~ !'T "$ ~ \lY\~ esft~iffl ~ "'f6Efilctt em dlftqifi ~4T.p1 
fcfw:rr ~ t ~ ~ctiqt2: ( * ~ if - ~ftfdctilQQ f4~& CflIQQI,SOfCfi ~ mr 
t Encydopaeda Britannica, Va. XVII, P. 181 
2 John Drinkwater. The lyric. P. 64 
~ q;r amm: t ~ 1IW 1m!u t_" q;f4dl ~IS&'I'{ ~ q;r ~66i1"l \Pr 
~ It {It.fii:UC:O ("9" .flmtfilOQ ~ ~ W ~ eN «4f4ft 1WfT t I W. 1Jlf{ 
<f; ~i:fl'( if ~ -~ ~ oqf*:1';U~ -mar UffifT t, ~ ~ *~t11 ,ft 
t- I'! ( lyrical has been here held essentially to impty that each poem shall tum on same singe thought 
feeling (J" situation.') 1\~frltJ( qif ~ ~ - I JflRlCfiIOli if ~ .... IGlljli1i\f1 ~ if 
3TCFfT at If+iPf IS6 a~f.lk:tqi ~ ~ qi«"IT t I ~ 
~ 'l"''''lfiSI:4'i ctr ;aq!ifd ~ ~ *lHlCf!. ~ ~ifq 3I'j)tff\cl-1 ~ 
qq'tU« ~ lfR'f mar ~ ~ "ST1lI': ~ ~rt1Cfi ~ Jfl~Cfiloq ~ ~ dlR4Cfi 
~ S. T. CoIeridge,Poetry : The best wads in the best order.' Table talk. July 12, 1927 
2 F.T. PaIgclve, Golden Treasury d Smgs and lyrics, Preface, P.I 
11 ~ :e11l("~ ~, m1T ~, 1J:.~~o 
~ CflT 3Tlll'R" t ufflf ~ 1Ffm t-" Cfi14dl ~tS6d+{ ~ CflT ~lS6dS{ jpf 
t- I~ ~CflqlC: ( ~ li'lklCflldl * ~ ~ ~ ~ ('i4f4ft "JWfT t I Yt. ~ 
~ I ~ ( lyrical has been here held essentially to impty that each poem shall tuN on same skge ttwght 
t S.T. Coieridge,Poetry : The best words in the best orcier,' Table talk, July 12, 1927 
2 F.r. Palgrave, Golden Treasury of Songs and lyrics, Preface, P.I 
~ ~ *11~('<f mr, '1flT ~, 'I{:~'o 
qilCl( ~ ci'r ~~q ~ em ~ t - 3I1't(1 m ~ (~~2R:q 3Tr1: 
RlIfftR-c Cfi) 3'fR 3fkl <iRito 1:IT "5r1fia (O>iji~m: q afR fFtftCficl) I ~ cf?r 
1i1~Cfidl cf?r ~ ~ (!II'€dq if ~ ~ if ~cltft! I ~ CN ~ ~ 
31Ri «Rid m "91fu:r q~q UR om ~ 04"'1'11 tU;:ff if -qn::rr "\ifRfT t It @llIlq I~ 
~ wfur ~ if q:i~dl fl w:ffi'r aq:qlu ~ ~ ~ ~ Cfi~dl 1IT 
1i1(HII~¥i1 atPiCfl( 3TRfi t I -mfRi * ~ ~ ~ ~ * ~ tfr &tPft 
f ifl("<.'(l4t 91(141~I:a, ~. \9'-\ -\S~ 
~ 3(1~Cfi ~I~(";q, (~qil), "2 . ~¥ 
if ~ "i14~1 ~ 311(""'~~~~ ~ ~ ~ ~ UTA" ~ t I ~ ~ 
~ WFfT * ~-~ ~ ~ ,fi mtl~l mat t I 1WAT §*'fiH ~ t a1tt 
"Q;Cfl ~~ 1R if ~ ~ ~JOfI\{1 m Uf"Rfi t , ~ ~ arcR 31"'ddJi eN 
~ ~ ~tSC6Q ~ ~ ~ I ~ arcR 3F;b~ "Q;Cf '"i14~13lf ~ ~ ~ 
"~lq~~I'i4l ~ ~ qlf ~-~ ~ if ~ muo=n ~ \jq9)Cffi ~ Cf){ 
~ tT lful ttl ~I~I {Old: lfur ClIfiffi'ld ~ if ~ ~-~:~U("'iCfi ar:b"lfff 
~ :elft("~ ~, 1{. ~~ 
~ Cf>T&r Glfur, 1f. ~ ~ .... 
~ lfm ~ QIU814 (If.) JOf~I~~l qlf t44'i4 .... h:JOfCfi TRI,~. ~¥~-~¥\9 
y 4)qiVltctl, ~, ~. ,~ 
~ 3fn: ~ ~ ~ ~ una t eM 'drtCflI ~ ~ ~ iM" ~ ~ ~ 
~ m;:r ~, I m;:r CfiT ~~d ~ ~! I ~ CfiT ~~IISC ~ lfto 
! I 51. ~ ~ ~ ~T4I( It- ~ lft1a Cfl~dl ~ ~ ~ ~ ~, 
~ if9iICfl( ~ (1~ Pi~1 ~ t I \34SCfd lMT ~ * 3T1lm: 
~ 3(1W9Cfl IflR\CflIci4 * ~(;;Rkq ~: ~ ~ f.1affuf M 'iTT ~~-
1l'J'Cfrrr ~ CfiH,fq,P4 eRlrU'J ~ ~ ~iIl6ft1,q t ftlt..,ifi iit;;r IftfdCfiIOQ 
c/it 3l4~Rl 3fi(1 .... "l4 t I ~ eli ~ 3fPi414 1\cld("C{ ~: WJ ~ 't-
~. 31 I,'llfi:\aj",.., I 
~. ~; ~ ""<.1kftc'l\ 
~. SlJf'\dl,'lCfldl, 
¥. 'iil4lPctd ~~, 
3{/,&iI~CQfcffi IftfdCfi/CQ 'CfiT ~cfSl~Cf Cff2f t fGt~tfl 1if.;r lfm ~ 34fB:'kq ~ 
Cfit"lt .... I .qr 3llCfilQl «t~qt( t I Cfifcf * ~ ~ if 3Clffi~d ",.-?14m "<:fiT 
3114QIlJ'\uf SI~C::P1 ~ ,flRtCflI6tl * ~ if ~ ~ % I Cfif<t ctt 'Bt<P'11(t ~ 
l'nklCfiICQ <:fiT Slkl41'l1 ~ t I q:;f<t ClIfcffi,q c«t ~a;j\ij"'1 cf; ~ lfr ~ 
&I~Gf'ld CfiT , ,flfdCfiI ( ~ ~ ~4fcffiCfi ~ ~ tT ~ ~ ~&jfifft Cfi«tT 
t I ~ ~~ ~ ~cqfGkt qi'r ~ 3{1,1i~tS6 ~4f.ktCfidI * "fiRlJT ,ftfaCfiIQLf 
if <e4<P1t1ftcldl 3fR ~fctlSU..1Idl "<:fiT ~ ~ ~ I ~ CfiRUT lIf<t Cf\T&f eN 
~ if M" ~ I q{('tq~ if l:ffl" WFG 3Th- lfP4R ~, qltH..,'I if ~ I 'tfo CfiT 
31r:04iS.-. !1TRf 3ITt ~ ~, JiiS14c:fl CfiT CfiQUT, ~ ~ o:fu:i;r I ~ ~ 
~ if 3Fj,'q"q Cfl«TT ~ ~ ~ if ~c:qf.fd Cfl«TT ~ I ~ q l({'fq if 
~ m- 31lf.t c:q{Ct'('kq CfiT "5r~ ( Projection) <IT ~ afR Cflffi ~ eli 
~ :-:sfl<=t'l'4Cfi ~ ~ ~flRlCfiI6tf ctT f4tvltSCdl ~ ctT ~ it ~ 
~ The Philosophy of fine Art. P. 197 
~ ~Jq~~ ~. 4nB:tl¥{\ 9>~?)<l:fte:I'(o{. 't{. {. G 
(,0 
~ I ~ I Ji I~ ~ \iffiT 3l'1-ft 'i 14 ~ laIT CfiT W&r ~ if quf;; q;u:rr ~ crnf 
IflRlqil'( 3fq?l~ 3f1('"JOfI~&j"';:lI cf; ~ ~ ~ I 
Jf!faCfiI { ~ 3t1('"JiI~ClIf4:d fc\~ltSC ma SQ; 'If( FclH&1 0 Idl CfiT ~ ~ 
q;-«fi ~ I ~ ~ ~ Cf){ ~ ~ ~ ~ ~- ~ 3lh: ~ C$ ~~ 
qil(qi{ ~ q;-ufi ~ 3ltt Cffl ~ ~ ~ ~. ~ ~~ ~ lttr ~ ~ 
ill ~ ~RlCfi ~ mnr ~ -.::rift I ~ CfiT"&f 3ltt d«CfiI q;fct ~ 0llmT 
~~~~ I' ~ 
~ "CfiT Jf!RiCfiIOLl ~ qtr ~ ~ uTI ~ "CfiT ~ ~ ~ I 
~ ~ ~ 3tPi41iful eN Ff~ ~ t=ti?I~~ qt=tf ;":f ~ ~- '1fuf~ 
W CfiT ~Rli?I« .... Cfit?Cfi{ ~J4f.ffiCfi ·~~(F~:~ !OZIPh1 ~ ~ -aT ~ "IlfifCfidI 
f4fJ'114 ~ ~ 4R \lffift ~, ~ ~"TIft I ' 
~: ~ "IlcUId1:Cfi : 
~ cf; ~ lfu:r TifO"fT ~ ~ I Jf)RiCfiICll ~ ~ $l141ffiCfl ~ 
CfiTClf ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ CfiI{UI Cffi" ql~i4I~ amll:q'1t ~ 
~ Jf)Rlqil04 ctt ~ ~ ~ ~ fcror "CfiT 3f~qFq 'i,t'1('1('"4 "J{A1 TftIT ~ I 
Ji"11411 lIT 'ii1414QI dectl VtcF ~ M" t I ~ 3"Fd": Run if; (fur 
~141"'JOiI~ ~ ~ ~ d~~"i m "fffiT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ I ~-~ ctt ~ tt ~~q"il ~ fffIll'f if q;fct ctT 14 q \11<1 1 Gf"l 
~ t I ~ <:=i'llfJ .... ~ ~ ~ fct;"- " Cflf4dl 1nJ ~ Cf)1'$Cfi< ~ t fct 
~-VIfcffi ;:ffit ;;it ~'i{§I'i# q;n:r if ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ..-tl CfiW 
Wf)ffi fc't; ~ ~~, ~ ~ Gl9T ~"ffi 3frt ~ ~ 6fRr -.:nft ~ ~Cfidt , 
~~ ~~ m ~~ ~ it 3TRft i ~ ~ <fiT ~ ~ ~ 
~ 311~RCfi AA ci; 'C:fiRVr ~ ~(UI ~ mm, ~ R=I@~ ~ ~ ~ 
M- ? ~ f<ttsrlr if ~ em ~ "fr ~ ~ 1IR ';fift ~ I lfiG q;fct if; 
3t14 m€l«1 ~ ct)- <WJft ~ , 
I W.R. Robgers in a Broadcast, B.B.C. May. 1854 
~ &f WI Gc:ft cp:rf CliT 14 ~ iH I ('q Cfi ~, '1{. ~ ¥ ~ 
3 P.B. ShalIey, A Defence of Poetry. 
Cfl. 311("'44 {Cfid I (Subjectivity) 
~. ~ ~ ~ ( Single Emotion) 
IT. ~ lIT e~"'d I (Spontaneity) 
"q. 1frtr lJ,<t ~ ~ (Sweat and Sonerous languge) 
3R'r: ~ 'Cfim \lIT ~ t fct1 JV\k'tCflloti if ~ ~ 3r-!~ ~ 
~c4'" '11 )f?1lT ~ if mat i", fZ;le if Cff<t ctt '"'14'1 \« m 1.nrFf ~ ~ I ~ 
~ ctt 3f:b~ ~ ~ S1~ 1'1 d 1 1ft 'Gffifi ~ I ~ 
lffifr -ufr ~ I ~~~Golqlcfl ~ ~ $(qA14 PJqffX ar:!~ ~ 3tfqOLlfcffi it; 
~ ,f)faCflloq ~ft(1 COtlS) q;r ~ qCfl$ttl t I ~ q:t'f'1f ~«1ttl ~ 
lfTfa-~ * irr{T ~ ~ t I JfJ1aChIOll cA 311("AI1lfCf t \;fr ~ ~ it; 
'GT{ "?r ~ ~ ~ -,fur if ~ \iffilT t I 310: ~ -« tt ~ fJlfc1'<:t;tt, 
'3FiI~d ~'ftdl("ACfidl ~ tfrsf ~~ '~T:r:~~R\~MCfld', it tT en 
.flfdCfiI~ * drftqCfl ~~ t, uTI 'd~cfi) 3IT('JJT ~ UfT ~ ~ I ~ ~ 
qrtOIiA ~ ~ if ~ ~ ;:p:fi ... illSf ~: ~, fCt"C>{§~Gdl 3191 I:sAt ( m 
14~tSfdlQ; 3fT \ifRfr ~ t '"h(1("4~q ,ftRlCflIOLf ~ 3fR'JIT SI,ftdI ("'"tCfidI "lIT lTtRn tT 
~ I ~ SI,fldI ("'"tCfldI 1.lT Tn::ffiT ~~"'GdI4Icfl Cfif<t * ~ ~ ~ I 
qq 3FlJ ~ SI,fldl("'"tCflttl ~ ~ d\tS(S4 ,ft ~ I ~ SI,fttt1("'"tCflttI "if ~ 
~ * ~ ~~~dI41<f1 Cfifct ~ urG * wm-"if ~ (9'7Rff ~ I Wif4i 
~ ~ ~ ~ ~ai"1"11 '4T :q1~Q) I 
311~f.lCfl wmt ~ ~'4fcffiCfl qrt~Rt~ qq "'I14iCfl""t ~ rnff ~, 1=I"ffl 
qft4'11 * GlG(1o:t ~ ~ CfiT ~ qf{qfdd ;:ffll iffin I l=fA<f ~ ~ ~ 
.a 
q(iOq(lQ; ~ mat ~ R""til qw ~ it ~ ~ I ~"Sffi1 ~ ~ 
~ t, ~ 'd'1CfiI d~('1'1 ~ Cfl{ ~ I Cfinf4:i d~CfiI ~ ~ ~ 
eN ~&qIRd ~. ~ 31"j)Jikt ~ ~ I W WfiR ~ ~ ~ lr ~ 
~ eN 311("+ielt( ~ If q;f 3I~i:tq ~ 3TT umfr t I ~ ~ "'I141('1'tCfl 
lR ~ 6R1 ~ 'l, W ~ ~ Sflfidl("JiCfidl ~ m-~ ~ a~~q:;dl qi'r lfi 
"5flfur ~ ~d'1l ~CfiJ( ~ ~ I ~ ~ ~ "* ~ uIT qif<t-~ 
cA 3l~ oqfcffi lffifi t ~ ~ IlifllCfl ~ -~ ~ 31SflIrt1 q;fct &tAT ~ if 
~-W eN ~ ~~d Cfi«fT t I ~ ~ if 3f1Y)PtCfi -snfuf a~fcktCfl "Q;Cf 
~'JiI~Cfidl, <:I '11("'4Cfid 1 q ~~dl , ~Jfldl("+iCfidl ~ i'rlKrr ~ ~ 6JiPcld "lIT 
l!;cfi)td ~ otj '" '11 t I 
¥ ...... lq'PctRt : 
~ lfu:f if ~ ~ 'iTI<FIT lIT "Jf'1": ~ q:;r ~ ~ ~ I 
~ 14f4fldl it ~ ~ ~ m "ffi'IT t- , W 14~tStd' cf> CfiRUT 1ft 
,ftld41 ~ ~ "tlJ'OCfl ~ 3l1r:tPGd, ~ "lIT Cfi(ioll f411R=id ~ 'Cflf<t ~ 
~~ >fCfiC Cfi«IT ~ i I ~ lfuT if ~ cqrq;:rr c;A ("4ftd 
3ffi:Iaj", '11 mat ~ I ,ftd l("liCfl ~ cf> ~ q:;f4- ct; R1-c!: ~ ~ wm i, 
om ~ ~ffl'iRt1 ~ ~ ~ 31ftrcf; 311("+ictPS:d ir ~ ~ ~ ~ It 
~ "Ji I q '113li * fc:ro; 'fflT 31 qCflI Itl rnft ~ I ~ 3TR- dffl\ll'11 ~ 1ft 
~ qiT ~ ~ i I 3Flr "flCf ~ 3lRt ~ ~ m '11'i+iI?l eN I lfRr if 
~ ift cf; ... sfl~ ~ 61 \(161 \( ~ t I 31:!~ ~ ~, cqrcif- ~ ~ ~ 
3I1~d tmfi t ~ ~ c;A ~ d'1 ct'i) 31P4ffi ~ I 'tlTCf &tAT ~ if ~ 
~ 3TR S/ttI(1d'4 m l:fRt ~ ~'1CfiI ~CfiR=id ~ ll10Cfl ~ ~ ~ 11lR ~ if 
4.. lffi!:t '<16 I : 
1fRr ~ 'qfq ~ it tft, ~, ~ am: ~ ~ ~; ~ 3ftR, 'i4f4,(, ~ 
~ ~ ~ i'ftt"URft I 
t Edgar Alliam Pae, Essays on the Poetics Principles, I 3lftrct;, ~ 3'IfirCfl 3lTiT ~ ~ 
~ ctif4dl 3ltR ~~, >rtWf ~ ~1Oj~ cf; ~ ~ ~ t, ~ 
qq:qltl ~ Cfif4dl rnff ~ ~ I 
'34~Cffi ~ "Q;Ct ~Md('"cfi ctt ~4:q"'11 ID"U Ptm'd ,ftfdCflIOQ ~ 
~ q,1 ~ :eJiP<:1d ~ if ~ ~ '3ffi~ct fiI:;7.rr urr lfCfiOT ~ I ~ ~ 
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P\dlkl OQfch111d ~ '\3l'r 311~~ql~ atrr ~fdiflqlcft f4:qIUll{l30 CflT tg t I 
~ ~ ~dCfi( ~ ctr '1lRt ~ ~ alIT ~ -crWr S4'ltdGfI~ ~ * ~ 
lfRr k1@"11 ufFt cA 31lq\t4Cfi VRf ~ ~ t I . 3111Iql4l~H CfiIOllfll(1 * ~ 
~ qiT ~ ~..,,*rJi smfclGfI~ 1fuif if ~6fi'd' Ji'€lfidl alh:" rflt-rflt ~ if ~"'dl 
~ ~ t I ~ fqii*fl Cf)'(Clf 4(+>4(1 ~ ~ ., ~ am- if, ~W1;r;:: 
ffl ~ ~ Wi "1~~1( IftdCfiI{f ~ f4:qI( ~ ~ ~ m if m 4n~Cfi 
rnff ~ I lVlC"YIld. 3ltt ~ ~ Cfiffi ~ ~ if Sf~IIGfIC; ~ 1Vwtr 
*~1l~~~~ I 
~ Cfifcldl ~ 3IRt-3lRt lftm cf; ~ ~ TTlt, ~ iflgS4:qk1d ~, 
iflg{Jft cNfil5fi ~ ~ 1fuif ct)- -wrcqr ~ GfTffi ~ ~ \;fTffi m I ~ CflI(UI 
t ~ ...,-tr lfu:ff if CfiFckGf q:it ~(?1Cfi ( "GT6Cfi" e ~ III fGtd911 T1fq;r ~ '3d ~ I ~ 
~ ~ ~ ~ if rrtf ~ I ~ ~ "iqlf\d *t TfiU ~ ~ qft it 
~ ~ ~ 'jfI1~Wl 3ltt Lf1{JiI~Wl ~ lfuft ~ ~ ~ afR 3f1~~Cfi 
t I itt f4'€1I( if ~ lfur 1TR cf; ~ -.,iff ~ ~ ~ ~ cf; ~ ~ 
\5ffiTI t-, 'lITG ~ Cfit4dl ~ ~ qw IftRrCfiIOQ ~ m ~ ~ ~ umrr t-
ID ~: ~ ~ if "dWf ~ ctt ~ Q)cNr~(.4) "tIT if;~"(1 ~ qiT 3t1(nf ... 
~ I ~: ~ f<tmai'f if ~ dlffqCfi f4 ()a ~~. ~ wfuf em ~ cPf\d 
if tT e4iltil{ ffi ~ ~ I 
~ cm:ur ~ ~ ~16\t1f1 ,fldc:fil(f ~ ~(i:t~IO: -at 1i CflFc\\11 * 
~:Pil"1Ir(1( ~ ~ ~ ~ ~ if ~ 3ITiT ~ &ffAit{"t q;r "tRfT ~ ~ t I 
,f'ktc:fil (f CllT ~ ";:fir ell vfa ;r ~ c:fiF:\dl * >Tfff t I "11~Cfidl CfiT q:ijf ~ 
~ ~ ~14i14 ~~, ~ "1 cflfld 'q1~1 ~~ tRt ~ <4t, f4'!J)& ~f&cti 
o::nft t, it ~ ~4JII~&fCfi t ~ ~ ~ ~ * ~ if i1kCfi{ ~ IEfJiif11 
~"'EfCfiffi I 
~ 'ftRl4iIOl4 ~ q(J:q(1 ~ 'iSl~'£f~' -e- tT ~qlCffi ~ -e- 3lRP'l j'ttfi 
t I Nl~4i1 311)tI {Ol ~ ~ * ~ c:fiFc\;Q'f * ~ if ~ ~ ~ R(ql{ 
~ %", \3""1" Cfif"4.af if 4if4q ( rot qlctt q:;r ~ ~ 3I1fOfi t- I 31if ~ 
01'Lllqlcft q:;-r&f * ~, "t:F(f, PI I(IMI &R t:I~I'&cft qqf * ~ \.1I1Gtrtlwu:e, 
~ Cf\4&t1 3lh 3I~RH~d ('fCfi~ ~ * -,frffi Cf)f ~ ~ m ~ ~ "tR 3f6f 
qif ~ (Iftll, ~ 3TR 6t\fcfu'ld ~ * ~ o:rtl m 1:fTlIT, ~ ~ 
~ I~("lf 3I"fI'Tffi q;r ~ 1 &f "11 ~ Cfi"(91T "tf9T , tW'rfilh \3 ;:ffi ~ 3JTUI1~Cfia I CflT q;crq 
~ ~ ~, cffll ~ al'r<" {§1;qlql(~h1 < C:ff<t I q-.:.oq"1', ~ ql('fJ,' ~ Vfltf ~ 
CfiTClf if OQPffifq ~ ~ eFt ~RlfiS:6et ~ "Gfoi ~ cf; ~ q~:qI141 I 
~ q qlct) ~ " if ("t4tse:: 01 ~ 3Trr OQFffl("q * ~ PI <\ G"1 * CfiT(trf 
gr ~ ,flRlCfiIOQ ~ ~ am 'if)f \3~t:JtSJ ~ , ~ ~ '{t ~ qlRl ~ ~ 
CfiTClf ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3ltf.f If)ffi cf; lllbLISi -e-~ ~ I 
~ 3fRlRCfd ~ ~ 3fCFfT CfiTClf 'm"tSJT * ~ Cf)f c4T ~ qRGtd"1 fcl;trr 
am:- CfiTa:r * ~ ~ ~ ml5ff * ~ ~ ~ wmr ~ I 
~ 0i41t'f1 cCr Cfll"&r-~ "if; fclCfiI~ ~ ~ OLII4Cfidl afR ~ ~ 
~ ~ ~ q:ij fi1<;ft I ~ Oi ql<il ~ ~*:tI'1 ~ ~fffi ~ eN ~ CfiTOlf 
1fuft CfiT ~ iSH Ilf I ~ I ctm'fCh ~ ~ c:: Cfi ( ~ Ifij6Q CfiT \3 Pi eli) ~ if ~ 
WtT 'rf1ft ~ I ~:\.Cf q:ij ~ cf;T ~IEI'11 'i1'1Oi ~ ~ Oiql~ ~:\.Cf ~ 
'~(9llkl' q:ij ~ ~ ~ ~ Cfi4o'4dlqlcfl CSfO'f ~ "if; Cfi1SiT eN ~ * 
fFm; ~ q-,f qir ~ -uR CflT tUO ~ ~ I cM'ffch ~ 3flR ~, ~, 
~, ~, ~, ~ ~ q(9ll1"1 * ~ ~ 311,~ Cfi"Ut SlJ; CfiTOlf !114\"1Pi 
~ ~ I CflffiCf if ~ CfiT !114l\ilPi ~ ~ ffiCfifSd cCr ~ ~ , 
Cfif4Cf( -=tql<il cpr ~ ~ CflT ~ ~ I '3'1CfiI qlf'{CfIf'{Cfi qR41l1 ~ 
~ CflT qr , ~~C( ~ -=tqlRl ~ 1J,CF ~ it ~1'1GI{) ~ ~ "if; ~''iI'1 
~ ~ rrtf ~ ~ ~ em;; cf;T ~ cF't ~ I 3TfR1 if ~ Oiq,(;f\ ~ ~ 
3TR ~ if W SlJ; q, ~ ~ ~fdCfidl aft-<- 31~tlfclIlCfI.m ~ ~ ~lsotlfGICfidl 
CflT ~ qr , Cfif4Q( rt41<il cf;T ~ 'R ~ ~ ~ ~'iI(9'4 * (1IJiI'1 WA 
CfiT ~ ~~ f<Rcmt "49OT t- I ~ 3ll1;fi (T.t Pi 13IT ~ ~ * ~ q.,f ~ 
~-6lR W cf;T ~fffi ~ fc9"C( ~-~ ~ ~ mit ~ ~ =&- ~ cCr 6fRl 
~~ I 
~ ~ ~ ~ \3lT'4" m Cfif4Cf(0i41H'1 CfiT ~ ~1(<.'.1Icf1 ~ ~ I ~ 
-=t q 1M) ~ ~ 9:T if a:rq;:ft qroft cf; mu ~ sot 1"1 ~ OLIfCffi q:ij ~ ~ 311 <i 04:i 
>IGFf ~ I lfuft ~ ~'41 if m "C(Cf) WfiR ~ ~ ~ 3lT 1"f4T , Cfif4q( 
oi qlRl ~ "\ilffi" crnT tft ~ ~ ~ ~ , l:I1fr ~ ~ ~ ~ Oi qlrl) 
~1~fl4 ctr ~Pl141 ~ 3IWT ~ ~ ~ lfu=r, fFt~~ M 3ltt em ,fi C$ -mir 
~ I Cfif4q '( ~ 41~ if; ~ if ~ 11i?("q~f oqf.fftifl" cfr ~ ~ JlCfiR t : 
'P\'(R11' ~ * 3t1~1{- ~ ~ CfiT&r it ~, ~, ~"44 afru om ~ 
~ "Q!fl f4lf1tsfdl R;Q; ~ ~ ~ I Cfif4cH '1:jo' ~ if; 31~J{- It ~ 
ft «'4efl ~, fttg<=14dl ~ ~r-<=4 cGr ~ S{kll1l ~ I 31I::q14 \511'1~ ~ 
~ ~ 3t1)~11,(- ~ ~ ~ 'i6ICfif4 f4<"c-=t, ~c",1E'I ;it-{ ~ Cfi14cH ;Of41cll 
311ft I '( - sQT in 4!("I ~ 'oi 4 IJl,' ~"1 Cfl ""11l1 ~ ~ fq Jff14 VTiG ~ if 3fI\if 
~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ Cfi'fct aftt "Am ~ ~~l4i?1 '( 
~ ........ '3;:j)"Z"1 ~ '4T ~ fffi?rr ~, em- ftiSlCfiI "IE'I6f ""("~ ~ , Cfifclq ( oi 41cl) cf; 
~ if ~. 31l11TT RiW1( cpr ~ ~ ~- ~41H) P!\1-q14 tt ~ Jt)RtCf;loq cf; 
~ if 3TtFfT +ffifr ~ Vrc-fi, S4qll$~uf ~ "Q,Ct 'is<<=4I1ff ~ cGr ~ ~ 3T'i""(" 
~"if; ~~ I ~ ~ ~ ~ cf; 311)fll(- ~ m "Cfii?T 1TlIT 
~ f$ ~41 if ~ 1fuST ~ ~ ~ 4'i1(fft ~ I ~f1~Q) ~ <tr-=rr ~ 
~ ~ film '4T I ~ 3TT\if oi 41ffl ctr Cfif4d' '§)"1 Cfi '( ~ ~ t fcl; 
1IP1141 if ~ ~ ~ ~ ~ I m."U11 ~ ~ * 31j!fI(- 1I;!f41cl) ;"t 
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~ lfur- ~ ~q,~~ 
0J<fr:r ~ 'SMRf ifiT "CJfi"ffi 
~~ 
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